

















大 衆 消 費 の 時 代（The Age of high mass-
consumption）（2）を迎えている諸国あるいは地域
に向けられていることが読み取れる。




香港を加えた中国に対する FDI は前年 3％減の
1430 億ドル，世界全体の 13％を占める。アメリ
カ（USA）への投資は，前年の 3250 億ドルから
60％減の 1300 億ドルに低下し，中国が 1 位の座
を奪う結果になっている。ちなみに，日本への投



















2010 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　経営社会学科教授　人的資源管理論
中国日系企業の経営と課題2
も報じている。








中 国 の 2007 年 度 に お け る 国 内 総 生 産
（Domestic Gross Production）は 3 兆 2801 億ド
ルで，世界第 3 位のドイツに肉薄している（5）。
商品の輸出入総額でみる貿易実績（2007 年，世
界全体で 28 兆 1940 億ドル）では，アメリカ，
ドイツに次いで世界第 3 位の 2 兆 1737 億ドル，
商品輸出に限れば 1 兆 2178 億ドルで 1 位のドイ
ツに続き，単純輸出入バランスは 1 兆 1177 億ド
ルの輸出超過になる。これに FDI の受入れ超過















Industrial Output Value，2008 年度）のエリア
合計は，実に 9 兆 1895 億人民元で全体の 6 割（61
％）を占める（8）。
ち な み に， 中 国 の 総 工 業 出 荷 額（Gross 






























　現地訪問調査は，Ａ社 2010 年 2 月，Ｂ社













②  企業形態はＡ社のみ日方出資比率 60％の合資（合
弁）
③ 設立年次は 5 年単位で表示している。
④  資本金は 500 万ドル刻みの表示をしている。




































































A 社 B 社 C 社 D 社
業態 完成品 部品 完成品 部品
形態 日方 60％ 独資 独資 独資
設立 1990 年 2000 年 2005 年 2000 年
資本 1000 万 4000 万 7000 万 500 万








A 社 B 社 C 社 D 社
董事 8（3）名 8 名 6（1）名 3 名
常勤董事 2（1）名 2 名 ３（1）名 1 名
董事長 日方非常勤 非常勤 常勤 非常勤
総経理 董事 董事 董事長 董事




























































































































































A 社 B 社 C 社 D 社
一般 1100 元 1000 元 1000 元 1150 元
大卒 2500 2000 3000 未調査
係長 6000 5500 6500 4500
科長 12000 12000 11000 7000
部長 20000 15000 20000 10000
賞与 1.5 ヶ月 1 ヶ月 5 ヶ月 3.5 ヶ月



































②訪問 4 社の労働時間は，週 37.5 時間（Ａ社）
から週 40 時間（Ｄ社）の範囲で，週休 2 日
が基本になっている。
　　Ａ社の年間休日日数は，週休の 104 日に春
節 6 日，国慶節 5 日，労働者祭典 2 日，その
他 4 日の祝・祭日を加えると 121 日になる。
　　Ａ社の年次有給休暇は勤続 10 年未満で 5
































る工会の組織率は，回答 204 社のうちの 68 社（33



































































































　　cf.  Fayerweather, Jhon .,International Marketing, 
Prentice-Hall, Inc. 1965.
　　Bryson, G. D., Profits from Abroad, McGrow-Hill 




（２）　Rostow, W.W., The Stages of Economic Growth, 





（３）　FID に関する記述は，筆者が UNCTAD 発行の以
下のＷＩＲ資料を整理し，参考にしながら論じている。
　　UNCTAD Press Release，
　　　・ “Global FDI will exceed $1.2 trillion in 2010, 
report predicts : timid and uneven recovery 
appears under way” , released 22/07/2010.
　　　・ “FDI recoverry in developed countries, after 
two year decline, rests with rise of cross-
border M&As, released 22/07/2010.
　　　・ “South, East, and South East Asia recovering 
most quickly from global investment downturn, 



























報と社会』2007 年 3 月，董　光哲『経営資源の国際
移転』文眞堂，2007 年 .
（14）　大江田清志「中国日系企業における人的資源管理」











　　McGregor, D. ,The Human Side of Enterprise,
　　McGrow-Hill Book Company, 1960. 
（19）　トリプルボトムラインの語源は Elkington, J による
とされ，経済的持続可能性，社会的持続可能性ならび
に 環 境 的 な 持 続 可 能 性 を 求 め る 概 念 で あ る。
Henriques, A., Richardson, J. , The Triple Bottom 
Line, James & James（Science Publisyers） Limited. 
2004.（大江宏，小山良訳『トリプルボトムラインー 3
つの決算は統合できるか？ー』pp.7-29.
　　cf Elkington, J（1994）“Towards the Sustainable 
Corporation：Win-Win-Win　Business Strategies 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工 会 組 織
①
総
経
理
を
含
む
全
社
員
で
組
織
さ
れ
，
1
人
あ
た
り
月
例
賃
金
の
2％
が
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
さ
れ
る
。
②
社
員
の
親
睦
・
福
利
が
主
な
役
割
で
，
労
使
協
議
的
な
場
は
な
い
（
3
月
の
婦
人
節
の
半
日
休
暇
に
商
品
券
の
贈
り
物
・
20
0
元
程
度
）。
③
工
会
主
席
は
財
務
部
長
（
中
方
・
女
性
）
が
兼
務
，
各
部
か
ら
5
名
の
役
員
が
毎
年
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
。
①
社
内
に
共
産
党
支
部
組
織
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
，
支
部
と
の
良
好
な
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
維
持
に
向
け
た
努
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
①
未
組
織
　
 法
的
に
は
工
会
も
し
く
は
従
業
員
代
表
大
会
の
設
置
が
必
要
。
②
 工
会
組
織
な
く
て
も
給
料
の
２
％
が
上
部
組
織
に
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
さ
れ
る
。
　
 公
開
が
あ
る
場
合
は
，
1.
2％
が
上
納
さ
れ
，
残
額
が
工
会
に
バ
ッ
ク
。
